szinmü 3 felvonásban 4 képben - írta Szomory Dezső by unknown
VÁROSI A SZÍNHÁZ.
Folyó szám 203. — Telefon szám 546  és 735. -  A) bérlet 46. szám.
Debreczen, 1912 márczius 20-án, szerdán: 
Ú jdonság í Itt h arm ad szor I Újdonság I
Györgyike drága 
gyermek.
Szinmü 3 felvonásban, 4 képben. I r ta  : Szom ory Dezső. Rendező : K assay K.
Személyek
M ikár Ferencz — — —  — Kassay Károly 1 
M ikár Ferenczné — —  — —  Ú ti Gizella 
Györgyike — — —  — — V ajda Ilonka 1 
A nna —  — — — — — P app  Etel 1 
Stefi — — — —  — — Császár K am illa 1 
H übner Félix  — — — — Szilágyi E rnő 1  
Tersánszky László — — V irányi Sándor 1  
Glanz Hugó — — — — — Bérezi E rnő 1 
P av lits  Lóri — — — — — G uthy Sarolta ]
Ida  — — — — — —  — L akatos Ilona
Virágárus leány — — — —  Csepreghy E.
Soffőr — — — — —  — H o rv á th  V iktor
I.) , . , — • — — F ekete  Béla 
II .)  oobap m ezer _  _  _  BaIogh A n ta ,
í  ) c7ohalánv -  — -  —  Sz. Csepreghy I. 
H .) szobalauy  _  _  _  _  K ovács M argit 
Inas — — .— t — — — Rózsa Jenő 
Az első felvonás 2 képből á ll; e két kép között nincs szünet.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes o lcsó karza t i  jegy ára 32  f i l lé r  (16 krajezár) kapható K ertész 
M ik lós  füszerkereskedéseben. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Pénteken :
Á M O R  a
P É N Z Ű G Y N D K .
Bohózat.
! Újdonság1 !
Piros szinlap.
Kezdete este 71!, órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
U m i í c A i *  • PéDteken ^mor a pénzügynek , bohózat,. Újdonság (Piros szin- neil műsor - lapos.) Obórlet, Szombaton ^ m o r  a pénzü^ynöK, bohózat. (Piros 
szinlap.) 1) bérlet. Vasárnap délután Csókon szerze tt vő legén y , énekes bohózat. Mér­
sékelt helyárakkal. Este ;4m or a pénzii^ynök, bohózat. (Piros szinlap.) Kis bérlet.
Folyó szám 204. Csütörtökön, 1912 márczius 21-én: B  bérlet 46. Szám.
Leányvásár.
O perett.
ZILAHY,
igazgató.
Alkalmi ( d é l ! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. Egy salongamitura selyemhuzattal. Egy rövid szárny-zongora, alig használt. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabútor felszerelések.     —  Bővebb felvilágosítást ad a színházi iroda. ------  -------------
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata.1912
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
